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 การอบแหง้ผลผลิตการเกษตรหลงัเก็บเกีÉยวโดยเฉพาะขา้วเปลือกเป็นสิÉงจาํเป็นยิ Éง เพืÉอการ
ถนอมรักษาคุณภาพ และเพืÉอการเก็บรักษาให้ยาวนาน  เครืÉ องอบแห้งข้าวเปลือกแบบเป่าพ่น 
(spouted bed dryer) กาํลงัเป็นทีÉสนใจของวิทยาการอบแห้ง เนืÉองจากมีความรวดเร็วในการทาํงาน
แต่ยงัมีปัญหาเรืÉ องการสิÊนเปลืองพลังงานและความยุง่ยากในการนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่ 
งานวิจยันีÊ ไดท้าํการสร้างและทดลองเครืÉองอบแห้งแบบเป่าพ่นแบบใหม่ทีÉไดท้าํการคิดคน้ขึÊน 
กล่าวคือ จะออกแบบท่อเป่าพ่นใหเ้ป็นขอ้งอแบบสลบัฟันปลา เพืÉอหน่วงเวลาการพ่นให้ยาวนานขึÊน
กว่าปกติ อีกทัÊ งทําให้มีการคลุกเคลา้ทีÉมากขึÊ น ซึÉ งน่าจะทาํให้เกิดการอบแห้งทีÉรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าเดิม ในขณะทีÉลดความยุง่ยากของการนาํความร้อนกลบัมาใชใ้หม่ 
ดงันัÊนจึงไดส้ร้างอุปกรณ์ทดลองขนาดเล็กทีÉมีความสูง 3 เมตร และมีท่องอ 45 องศา สลบัซ้าย
ขวาทแยงตัวขึÊ นในแนวดิÉง เพืÉอเป็นท่อให้ลมร้อนแหง้หอบเอาข้าวเปลือกชืÊนขึÊ นไปด้านบนใน
ขณะทีÉทาํการอบแห้งพร้อมกนัไป จากนัÊนท่อจะพ่นขา้วเปลือกเทลงในถงัพกัทีÉมีลกัษณะกลมยาว
แบบไซโลก่อนทีÉจะดูดเอาขา้วจากกน้ถงัพกัเขามาในท่ออบอีกครัÊ งในรอบต่อไป วิทยานิพนธ์นีÊ มี
วตัถุประสงค์หลกัเพืÉอทาํการทดลองหาเส้นแนวปฏิบติัการของเครืÉองอบแห้งขา้วเปลือกดงักล่าว 
โดยจะทาํการหาอตัราการอบแห้งทีÉ เปลีÉยนไปตามอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ คือ อุณหภูมิอากาศ
อบแหง้ ความเร็วลมในการอบแหง้ จาํนวนขอ้งอในท่ออบแห้ง โดยหาอตัราการอบแห้งขา้วเปลือก 
อตัราสิÊนเปลืองพลงังานของเครืÉองอบแหง้ และคุณภาพขา้วเปลือกหลงัการอบแห้ง ประโยชน์ทีÉคาด
ว่าจะได้รับจากการทาํวิจัยนีÊ คือ การอบแห้งข้าวเปลือกหรือวสัดุการเกษตรอืÉนให้รวดเร็วและ
ประหยดัพลงังานมากยิ ÉงขึÊน รวมทัÊงประหยดังบประมาณการลงทุน จากผลการวิจยัพบว่า การสร้าง
ขอ้งอแบบสลบัฟันปลาเพืÉอใชเ้ป็นท่ออบแหง้นัÊน สามารถเพิÉมอตัราการอบแหง้ใหสู้งขึÊนได ้อีกทัÊ งยงั
ลดเวลาของการอบแหง้ และช่วยเพิÉมปริมาณขา้วตน้ให้สูงขึÊนได ้นอกจากนัÊนยงัสามารถลดการใช้
พลงังานไดอี้กดว้ย สรุปไดว้่าเส้นแนวปฏิบติัการทีÉดีทีÉสุดของเครืÉองอบแห้งชนิดนีÊ คือ การทดลอง
อบแห้งในหออบแห้งทีÉ เป็นขอ้งอ 16 ขยกั อุณหภูมิอากาศอบแห้ง 120˚C และความเร็วอากาศ
อบแหง้ 14 m/s ซึÉงพลงังานรวมจาํเพาะทีÉต ํÉาสุดของการอบแหง้ในงานวิจยันีÊ คือ 4.74 MJ/kg นํÊ าระเหย  
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Drying of agricultural product after harvest, particularly rice is essential for a long 
storage time and good milled rice quality. The spouted bed paddy dryer is becoming popular 
for some time due to its high drying speed; but there are the issues concerning power 
consumption and recycle of heat. This research constructed an innovative spouted bed dryer 
called “elbowed spouted bed dryer” and conducted experiments on it. The elbows were 
intended to delay the flow and to enhance heat and mass transfers which should give faster 
drying and be more energy efficient than conventional dryers. A small dryers with a height of 
3 m. was constructed with a drafting tube having elbows of 45 degree zigzagging left-right 
while rising up in the vertical direction. The purpose of this thesis was to conduct 
experiments to find operating curves of this dryer on the following issues: rate of paddy 
drying, power consumption and paddy quality after drying. Benefits expected to be derived 
from this research is a dryer that saves time and energy while giving a good milled rice 
quality. The results indicated that: the zigzaging pattern can increase drying rate and head 
rice yield while, reduce drying time and energy consumption. The total specific energy 
consumptions were between 4.74-14.10 MJ/kg water evap. The best operating 
conditions were found to be: 16 elbows, T= 120˚C and air speed 14 m/s.  
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